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Die Sonnenf ins t e rn i s s  v o m  18. A u g u s t  1868. 
Oesterreichische Expedition. 
(Abendblett der nenen Frsien Presse vom 17. September 1868.) 
b e  Unterstiilzungen , welche die  europaischen Regierungen 
den Astronomen zu Theil cverden liessen, erniiiglichten, d a s s  
die diesjahrige Sonnenfinsterniss an f h f  verschiedenen Orten 
Siidasiens beohachtet werden konnte. Durch die Fiirsorge 
der hohen Staatsregierung und der kaiserlichen Akadeniie 
der  Wissenschaften i n  Wien ward nlmlich d a s  Zustandekom- 
men einer os t e r  r e  i ch is ch e n Expedition gesichert ; ausier  
den1 Unteneichneten gehorten derselhen noch Dr. Theodor 
Oppober und Schiffslieutenant nziha an. Die e n g I i s ch e 
Regierung entsendete die Astrononien Tennant und Herschel 
nach Vorder-lndien, wo sich Beide i n  die Umgehung von 
Masdipatam begaben. Nachdeni das  Zustandekomnien der 
Bsterreichischen und englischen Expedition bekannt wurde, 
heeilten sich auch Frankreich und Preiissen, solche auszu- 
riisten. Die franzasischen Astrononien wiihlten Malacca als 
Beobachtungs-Station ; die preussischen Astronomen begaben 
sich nach Bijapur ini Innern Vorder- Iridiens, die Photoyra- 
plreii tler preussischen Expedition hingegen nach Aden. 
Fiir die Wahl  der genaiinten Beohachtungsorte war na- 
tiirlich die Lage der Zone cler Totalitat niassgelientl. Meine 
Rechnungen hatten nbnilich ergeben, dass die erste Beriilrrurig 
d e s  Kernschatteiis iiiit cler Erde i n  jenen Gegendrn von Abys- 
sinien erfolgen wiircle, i n  welchen s i rh  der Blaue Nil nach 
N o r t h  zu wertden heginnt. Danii wanderte der Schattenkegel 
iiher clas Arabische Meer nacli Vorder - lndieri und drang 
zwischen Goa unrl Rajaiiur in 's  lnnere des Landes eiri. Beini 
Eintritte in Vorder - lndien betrug die Dauer der Totalitat 
5 Minuten 10 Seciinclen und riahni noch his auf 6 Miriuten 
47 Secanclen zu, cvlhrend der Schatteiikegel durch den Meer- 
busen von Beiigalen der Provinz Tenasserim i n  Hinter-lndien 
zueilte, w o r d  die Sonue ini Angesichte tler Gruppe der 
Hebriden total vcrfinstert in's Meer sirrik. 
Der im Vorhcrgelrenden skizzirte Lauf des  Kernschattens 
hei dieser Sonnenfin.cterniss niachte Anfangs i n  mir den 
Wunscli rege, Masdipatam als  Beohachtungsort zu wahlen, 
doch schrerkten mich hievon die um diese Jahreszeit i n  
Vorder - ludien herrsclienden Mossune zuriick. Die allseits 
bervorgehobene Regen- uiid Wolkenlosigkeit Adens - sic  
erwies sich leider als eirie Fabel - gab endlich den Aus- 
schlag fiir die Wahl dieses Ortes als Beohachtungs-Station 
der listerreichischen Expedition. Letztere verliess in der 
Nacht des  18. Juli a u l  dem Lloyddampfer ,,Austria" die 
Rhede von Triest und langte iiach einer sehr angenehmen 
Seefahrt am Morgen des  24. Juli  in Alexandrien an, wo sie 
voni General-Cnnsul v. ScLreiner aufs lierzlichste enipfangen 
murde und am fnlgenrlen Tage ihre Reise narh Suez fortsetzte. 
Dort wurden wir von unsereni  Consul, G&rtner, erwartet, 
welcher u n s  hei der Einscliiffung nach Aden i n  der liebens- 
wiirdigsten Weise an die Hand ging und die verschiedenen 
Schwierigkeiten, die sich dabei wegen der Kurze der Zeit und 
GrSsse unseres litstruiiientenparkes ergahen, aiifs schnellste 
zu heseitigen verstand. Leider war e s  uns nicht vergijnnt, 
dieRem trefflichen, allseits hnchgeachteten Manne hei unserer 
Riickkehr nach Suez tvieder die Hande zu driivken, da ihn 
einige Tage vor derselbeii eiii blisartiges Pieber zum tiefsten 
Bedauern Aller, die ihn kannten, i n  weriigen Stunden dahin- 
gerafft hatte. 
Die Fahrt durch das  Rothe Mcer gehiirt uni jene Jahres- 
zeit fur Europaer, welche friiher sich noch nicht an die Tro- 
pen accliniatisirten, zu einer dcr qualvollaten, die sich den- 
ken Iiisst. Wnhl ist die Teiiiperatur nicht iiberniassig hoch 
- sie  schrvankt inr Allgenieirien zwisclien 28 h i s  30 Grad 
Rdauniiir - alleiri die haulig eintretenden absoluteri Wind- 
stillen, verbunderi init eiiieiii so grossen Fericlriigkeitsgchalte 
der Luft, dass  Iieispielsweise der ails den Poren der Bant  
heraustrctende Schweiss selhst an unheklcitleteri Stclleri tage- 
lang nicht trockriet, niarhcn (lie Hitze unertraglich driirkend. 
Wie  schnell niari sich iihrigens neuen Verhsltnissen acconi- 
niodirt, und wie relativ ini Allgemeinen unsere Begriffe von 
Warme und Kdto sind. mag wnhl Fnlgendes beweisen. Als 
wir ani MorRen des 29. Jiili tlas Deck hetratcn, welite u n s  
eine schwache Bnrdlirise, welche wahrend der Nacht einge- 
setzt hatte, scheinliar so liiihl an,  dass w i r  eiligst unsere  
Plaids holten uiid uiis i n  diesellien eiiihullten, rveil wir uns 
zu verkiihlen riirchteten. D a s  Thermonieter zeigte aber noch 
iminer 21 Grad RCaumur. 
Am 1. August wachten wir ini  Angesichte tler kahlen, 
unbeechreihlich schrotfen urid iiden Felseiikiiste Adens auf 
und landeten daselbst gegen 9 IJhr Morgens, wo rvir uns im 
,,Prince of Wales", tleni einzigen, von eineni Parsen gehal- 
teneii Hatel, i n  der Nahe des  Landungsplatzes der Danipf- 
schiffe, einquartierten. Zu dcssen Charakterisiriing will ich 
nur erwahnen, dass  beini Oeffnen der ons zugerviesenen Zini- 
mer Eidechsen lustig i n  denselben sich herunituninielten und 
sich neugierig die Eintlringlinge betracbteten, die s ie  i n  ihrer 
Ruhe xu stliren wagten. Dieser Behausung entfiihrte uns  
wenige Stunden nachher der Gouverneur Adens, General J.  
Russel, iiidem er uns einlud, uns bei ihni s o  lange hlusl icb 
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einziirichten, his wir einen geeigncten Punkt fiir unsere Re- 
ohachtungen aufgefunden hatten. Als wir dieser Aufforde- 
rung nachkamen, eriiffnete er u n s ,  dass  wir uns als  Gaste 
der englischen Regierung hetrachten sollteii, untl er alles in 
seinen Kraften Stehencle thun wurde, uin uns die Ausfuhrung 
unserer wissenschal'tlichen Mission LIB erleichtcrn ,und so vie1 
als  niSglich Beqiiemlichkeit zn verschaffen. Zugleicli theilte 
e r  u n s  niit, dass  die englischen Olficiere hereits eine Re- 
cognoscirung der Halbinsel vorgenonimen tin(! drei Punkte 
gefunden hatten, welche sie llcsonders geeignet fiir die Be- 
obachtungen hielten. Diese hesichtigten wir am fnlgenclen 
"age untl entschieden u n s  fiir einen derselhen, Marshag Hill, 
eine Anhiilie an der Ostseite cler Halbinsel, welche einen 
Leuchtthurni tragt und v o n  Arlen selhst heikufig zwei engli- 
sche Meileii entfernt ist. Dort wurde binnen zwei Tagen das 
Pungalon des Gouverneurs ((I. h. ein Haus nach indischer 
Bauart, hlos aus Holz und Rohrgeflecht aufgefuhrt, damit 
der Wind alle Rsuine desselben hestmiiglich diirchstreicben 
kiinne) fiir u n s  vollstandig eingerichtet. Zu uriserer Bedie- 
Dung erhielten rvir drei lndier und die doppelte Anzahl 
Neger der Sonialikiiste, uritl e s  verkehrte tlglich eine kleine 
Karawane von Dromedarcn und Eselii zrvischen Aden und 
l a r s h a g  Hill, uni u n s  mit den niithigen Lehensrnitteln und 
Wasser  zu versorgen. Ich kann hier nicht unterlassen, unser 
Aller warmsten Dank sanimtlichen englischen Behiirden und 
Officieren fiir die freundliche Uoterstiitzung, welche s ie  uns 
in jetler Rirhtung zu Theil werclen liessen, auszutlrucken; 
ohne dieselhe hiitten wir die verschiedenen Schrrierigkeiten, 
die sich heini Transporte und der Sufstellung unserer schweren 
Instruniente ergahen, nicht iiherwinden kiinnen. 
So verhaltnissmassig wohl rvir uos auch auf Marshag 
Hill liefanden, Eiries stimnite uns doch traurig: es war das  
nahe init Gewissheit vorsuszusehende Misslingen unserer scien- 
tifischen Mission. Der Verlauf der Witterung war nGmlich 
mit schrecklicher Regelmassigkeit Tag  fiir Tag cler folgende: 
Gegen 9 Uhr des Morgens hellte sich der umwiilkte Himmel 
auf wid es blieh vollkommen klar, his etwa eine Stunde 
nach Sonnenuntergiing. Da begannen Federwiilkcllen sich 
zu zeigen, die sich allmalig zu Cirrus und Cirrostratus a m -  
bildeten, den ganzen Himniel umzogen, sich h is  zuni Sonnen- 
atifgang ininier niehr u n d  mehr vertlichteten uiid hierauf 
wieder aufliisten. Auch ani Tage tler Finsterniss war der 
Hinirnel, als  rvir aufstanden, fast viillig hedeckt, iind he- 
sonders ini Osten lagerten dichte \Volkenhlnke. Hoffnungslos 
gingen wir tlaher an die Vorhereitiliigen fiir die Beol)achtungen, 
schiipften jedoch wieder etwas Muth, a l s  gegen 6 Uhr hlorgens 
in der Nahe der Sonne eiriige Wolkenliicken sich zeigten. 
Endlich erhlickten wir etwa 10 Minuten vor dem Eiritritte der 
Totalitat in einer solchen die schon recht schmale Sonnen- 
sichel a d  einige Augenhlicke, aher erst 5 Minuten vor dem 
so lang ersehnten Moniente cler totalen Finsterniss trat clas 
Doppelgestirn in einc klarere Stelle des Hinimels, i n  welcher 
es wahrend der ganzen Dauer der Totalitat verweilte und 
uns so  die Ausfuhrung aller Beohachtungen erniiigliehte, die 
wir uns  vorgenonimen hatten. Ich kann mich hier einer 
allgemeineren Beschreibung der hei tntalen Finsternissen a d -  
tretenden Erscheinungen entlialten, die man mit dern Namen 
Corona und Protuberanzen belegt hat ,  da die Leser dieses 
Blattes sich gewiss noch des  Artikels erinnern, in welchem 
die genannten Phanoinene erst vor Kurzeni (Abendhlatt voni 
20. August) vori einer andern sachkundigen Feder ausein- 
andergesetzt worden s ind ,  uric1 gleich zu einer kurzen Be- 
schreihung unserer Wahrnehniungen uhergehen. 
Es traten hei dieser Finsterniss ausser clem schmaleo 
hellrothcn Saonie, welcher s te ts  wenige Augenhlicke vor dem 
Beginrie iind Ende der Totalitat den dunklen Mondrand durch 
weite Strecken an heiden Seiten jener Punktc iimkrlnzt, wo 
der letzte Sonnenstrahl erlischt und der erste rvieder hervnr- 
hrirht, in Aden niir noch drei griissere Protuheranzen auf. 
Die henierkenswerthe dieser Protoberanxen war eine scharf- 
hegrenzte, im lehhaftesten Carminroth gliinzende fingerfiirniige, 
deren Laoge heilaufig den achten Theil d e s  Sonnenhalh- 
messers betrug. Sie hlieh nicht niir wahrerrd der ganzen 
Dauer der Totalitat sichthar, sondern wurde erst eine Minute 
nach dem Ende derselhen unseren Blicken durch voruber- 
ziehende Wolken entzogen. Von jerleni dieser drei Gehiltle 
hahen Dr. Theodor Oppolzer und icli aelhst Messungen der 
Position urid Griisse angestellt, welche sehr  gut mit einander 
harmoniren. Ausserdein wendete ich auch nieine Aufmerk- 
samkeit der Corona zu, welche im Allgcmeinen eine gewisse 
Aehnlichkeit niit jener zeiate, die hei der Sonrienfinsterniss 
am 18. J u l i  1860 in Spanien aufgetreten war, indess nicht 
so vnllkommen beohachtet werden konnte, als ich wiinschte, 
da die llngeren in ihr auftretenden Strahlen griisstentheils 
durch Wolken verdeckt waren. 
Sc h i ffsl i eu t e n a n t 
R z i h  aus  iind hemerkte heini Eintritte der Totalitat ein 
p1i;tzliehes Verschrvinden aller dunklen (Fm~mho~er ' schen)  
Liriien, urid e s  ging dadurch das  Spectrum i n  ein allertlinga 
blasses, aher noch vollkommen cleutlich sichthares sogenanntes 
continuirliches iiber. Gegen das  Ende der Totalitat, a l s  ein 
dunner Wolkenschleier sich uher die Sonne gezogen hatte, 
durch den die Corona verdeckt wurde, die Protuheranzen 
aber rroch hindurchleuchteten , verschwand in1 Spectroskope 
der stiirker hrechhare Theil des  Spectrums fast vollstandig, 
und es hliehen nur noch eine Reihe rother, durch breite 
dunkle Zmischenraume von einander getrennter Bander zuriick. 
Ich will mich fiir beute niit der Mittheilung dieser Wahr- 
Die Spectra I - Un tersuc h u n gen fii h r te 
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~rehniungen begniigen. behalte mir indeRs vor, i n  ausfiihr- 
licherer Weise die Folgerungen zu Iiesprechen, die sich aus 
uiisereii urid den an den airderen Stationen angestellten Be- 
obechtungen zieherr lassen, sobald die letaleren detaillirter 
v o rl i eg eir we rtl en . 
Kurz nach den] Ende der Pinsternisa hlirten wir init 
Vergniigen, dass  auch die Bemiihungen unserer liehen nord- 
deutschen Collegen, welche einige hundert Klafter von uns  
entfernt ihre yhotographischeo Apparate aufgestellt hatten, 
voni hesten Erfolge gekriint wordeir seieo, da ihoen wahrend 
der Totalitat niehtere vortreffliche Aufriahnien gelungen waren. 
Als rvir uns nun zum gemeinschaftlichen Mahle frijhlich nie- 
dersetaten, da hoben wir freudig die Glaeer, uns gegeirseitig 
zum unerwarteten ErfoIge Gltick zu wtinsclren, und gedachtea 
dahei auch der fernen Lielien in der theuren Heinlath, deren 
Gedaiiken, wie rvir wussten, hcirte hzulig zu u n s  schweifen 
wU rde n . 
Wenige Tage naclilter verliessen rvir auf dent englischen 
Dairipfer ,,Cariratic" die Halbinscl Aden urid sahen niclit ohne 
eine gewisse Riihrung die KiisIen jenes  Latrdes uns  nach 
und nach entschwinden, dessen Bewohner uiis wahrend der 
kurzen Zeit unseres Aufenthaltes init so vie1 Zuvorkomnienheit 
und Liebenswtrdigkeit begegnet waren rind dessen Himniel 
uns auch ini entscheidendcn Momente den Anblick der Sonnen- 
finsterniss gegijnnt hatte. 
Dr. Ednmnd Weiss. 
Osservazioni di (1) C e r e r e  e (80) S af f  0, fatte a1 Circolo Meridian0 del R. Osservatorio di Padova. 
1868 T. m. di Berlino. --
Agosto 15 1211j0m 2'3 
27 11 52 3 5 , s  
30 11 38 15,l 
Settenibrel 1 1  28 43,l 
2 11 23  57,5 
3 1 1  19 12,6 
4 11 14 28, l  
5 11 9 44,6 









Le stelle di confront0 fu 
12 16 7,3 
12 2 12,5 
11 52 56,O 
11 48 18 , l  
1 1  43 40,1 
11 39 2 , 3  
1 1  20 37,2 
1 1  16 2,4 
(1) C e r e s .  
AR geocentrica 
aypar. 0.- Eff. --
22h22m34s00 - 1'58 
22 17 28,35 - 1,60 
22 12 17,63 - 1,51  
22 9 44,28 - 1,57 
22 8 3,76 - 1,56 
22 7 14,Ol - 1,51  
22 6 24,80 - 1,64 
22 5 36,15 - 1,77 
22 1 48,44 - 1,49 
@ S a p p h o .  
22 35 53,02 +lO,O5 
22 33 45,57 + 9,84 
2 2  32 20,66 +10,04 
22 31 38,57 +10,30 
22 30 56.33 +10,20 
22 30 14,38 + l O , O S  
22 27 32,50 +10,26 




-26 22 1997 
- 2 6  52 4194 
-27 5 3598 
-27 13 2392 
-27 16 5539 
-27 20 2394 
-27 23 3695 
-27 26 3895 
+ 8 33 2396 
+ 7 54 48,2 + 7 46 1 2 9 1  
+ 8 1 1  1990 





- 6 , 5  
- 9,9 
- 7,1 











ono prese dal Nautical Almanac. Le effemeridi (lei due pianeti sono quelle che 5 
nel Berliner Astrononiischee Jahrhuch pel 1870. 
I trovano 
Dottore Giuseppe Lorenzoni. 
Von Herrn H .  Voge2. 
-___ P a  d o  v a , 1868 Settenibre 10. 
Beobachtungen des Planeten (101) auf der Leipziger Sternwarte. 
v o o  dem von Watson am 15. August entdeckten Planeten habe ich folgende Beohachtungen erbalten : 
1868 Sept. 22, 10h51m29' mittl. Zt. Leipzig. a @ = 23"20"2'50, d @ = -0'25' 4O8. Griisse = grn8 
11 17 2 1  : : 23 20 1,45 -0 25 4 1 4  
M i t t l e r e r  O r t  d e s  V e r g l e i c h s t e r n s  f u r  1868,O.  
a = 23"20m36'99, d = -0°21'19"1. Durcb Anschluss ao W. 23h. 362. 
L e i p z i g , 1868 September 23. H. Voqel. 
